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ВВЕДЕНИЕ 
 
На протяжении тысячелетней истории в российском обществе семья 
являлась важнейшей ценностью в жизни многих людей. Но на современном 
этапе она утрачивает свою значимость как явление, воспитывающее в 
человеке семейные традиции, мировоззрение, физические, психические, 
эмоциональные, интеллектуальные способности, развивающее духовную, 
гармоничную личность. 
С каждым годом эта проблема становится все более и более серьезной, 
потому что общество устанавливает свои нормы и правила, где карьера и 
самореализация становятся на первое место, а семья отодвигается на второй 
план, оставляя семейные ценности позади. 
В наше время практически все современные семьи испытывают 
затруднения в организации досуга своей семьи. Многие родители не знают, 
как, а самое главное где провести выходные так, чтобы каждый член семьи 
смог отдохнуть как физически, так и морально, при этом восполнив свои 
эстетические и духовные потребности. 
Родители и дети в среднем находятся дома не более двух часов, не 
считая сна (такова наша современная жизнь). Соответственно они не в 
полной мере удовлетворяют свои потребности в коммуникации. В связи с 
этим рождаются ссоры, споры и разногласия, которые пагубно влияют на 
семейный уют и разрушают атмосферу дома.  
Если рассматривать темы, на которые общаются члены семьи, то на 
первый план вряд ли выйдет обсуждение какой-либо выставки или новой 
постановки в театре, зачастую это обсуждение школьных/университетских 
проблем, конфликтов на работе или обычный разговор за просмотром 
телепередачи, который не восполняет никаких потребностей. 
В результате роста количества городов и численности их населения 
произошел переворот и в области использования свободного времени. Если 
раньше основным местом проведения досуга была семья, то теперь и 
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молодежь, и более старшие поколения стали предпочитать общество своих 
сверстников и те формы времяпрепровождения, которые им предлагает 
современная культура города. 
В тенденции современного досуга прослеживается дифференциация 
интересов «отцов» и «детей» в организации отдыха, ориентированного в 
основном не на семью, а на отдельно взятых ее членов. Остро стоит проблема 
участия всей семьи в работе социально-культурных и иных учреждений. 
Основные формы досуга молодежи имеют преимущественно 
развлекательно-рекреативную направленность, что связано с 
«вестернизацией», американизацией культурных потребностей и интересов, 
приоритетом потребительских ориентаций над креативными. Подготовка 
специалистов социальной сферы к социокультурной работе с семьей 
становится все более востребованной, между тем она до сих пор не стала 
обязательной частью обучения студентов. Это связано, в первую очередь, с 
недостаточной разработанностью педагогических технологий в данной 
области. 
Объект исследования – социально-культурный потенциал семейных 
увлечений 
Предмет - структура семейных увлечений в современном обществе. 
Исходя из того, что традиции и интересы объединяет членов семьи, 
делая их родными не только по крови, но и духовно близкими. А совместный 
досуг помогает им находить друг с другом общий язык, коммуницировать и 
быть уверенными в том, что он нужны друг другу. Именно это и делает 
семью единой. 
Цель работы – разработать рекомендации по организации семейного 
досуга для семей с разным социально-культурным досуговым потенциалом. 
Задачи: 
- проанализировать понятие социально-культурного потенциала, 
- проанализировать структуру современных увлечений в современном 
обществе, 
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- разработать исследование, 
-организовать исследование с помощью инструмента – интервью в 
google формах, 
- разработать рекомендации по организации семейного досуга для 
семей с разным социально-культурным досуговым потенциалом 
Методы теоретического исследования: 
Анализ 
Синтез 
Мысленное моделирование 
Метод эмпирического исследования: 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕМЕЙНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ 
 
1.1 Понятие социально-культурного потенциал семейных увлечений 
 
Понятие «культура» является одним из самых всеобъемлющих в 
гуманитарных науках. Исходя из латинского языка данное определение 
трактуется как «возделывание», а уже позднее воспитание и образование. 
Данное понятие имеет огромное количество значений в различных сферах 
жизни общества. Оно является предметом изучения не только культурологии, 
но и истории, психологии, философии, искусствознания и этнолингвистики. 
Если обратиться к определению понятия «культура», то можно заметить 
огромное разнообразие авторских подходов, концепций по отношению к 
данному феномену. 
 Американские антропологи А.Кербер и К. Клакхон, проанализировав 
более 150 определений данного понятия, пришли к единому разделению всех 
их на 5 основных типов. К первому типу относятся описательные. Впервые 
определение данного типа было, как известно, применено английским 
культурологом Эдуардом (Эдвардом) Тайлэром, согласно которому 
«культура или цивилизация, в широком этнографическом смысле слагается в 
своем целом из знаний, верований, искусства, нравственности, законов, 
обычаев и некоторых других способностей, и привычек, усвоенных 
человеком как членом общества.» Второй тип – это исторические 
определения. Их сторонники, при интерпретации культуры делают акцент на 
процессах социального наследования и традициях. К следующему типу 
относятся нормативные определения. 
 Они ориентированы на идее образа жизни, а также на представлениях 
о ценностях и идеалах. Примером тому служат определения Т. Карвера и У. 
Томаса. Психологические определения – это группа особая и ее 
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представителями являются, например, К. Янг и Р. Бенедикт. Структурный 
тип определений, как заключительный, в них на первый план выходит 
структурная организация культуры. 
А кроме этого, надо подчеркнуть еще и то, что на сегодняшний день, 
культура, в самом общем смысле этого слова, является семиаспектным 
понятием. т.е. культура представляет собой: 
- результат, 
- процесс, 
- деятельность, 
- способ (например, способ жизни человека, отличающей его от 
животного), 
- отношения, 
- норма, 
- и, наконец, система. 
В современной культурологии существуют два основных подхода к 
описанию понятия «культура». 
- повседневный (или обыденный) 
- научный (специализированный) 
Рассмотрим первый уровень – обыденный. По А.И. Кравченко, в 
повседневной жизни понятие культуры употребляется как минимум в трех 
значениях: 
Под культурой подразумевают определенную сферу жизни общества, 
получившую институциональное закрепление (министерства культуры с 
разветвленным аппаратом чиновников, средние специальные и высшие 
заведения, готовящие специалистов по культуре, журналы, общества, клубы, 
театры, музеи и т. д., занимающиеся производством и распространением 
духовных ценностей). 
Во-вторых, под культурой понимается совокупность духовных 
ценностей и норм, присущих большой социальной группе, общности, народу 
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или нации (элитарная культура, русская культура, русская зарубежная 
культура, культура молодежи и др.) 
В-третьих, культура выражает высокий уровень качественного 
развития духовных достижений («культурный» человек в значении 
воспитанный, «культура рабочего места» в значении «опрятно прибранное, 
чистое функциональное пространство»). [5] 
Итак, большинство людей, действительно, говоря о культуре, имеют 
ввиду общепринятые и устоявшиеся формы жизни – обычаи, нормы, 
институты. И чаще, конечно, слово культура употребляется в 
противопоставительном аспекте, когда видим перед собой какой-либо 
образец бескультурья (например, хамское поведение). 
В научном мире понятие, категорию и термин "культура" анализируют 
более детально и пытаются найти наиболее верное определение. Скажем 
сразу, что западные ученые начали первыми поиски в этом направлении. И 
самое первое определение термину (по мнению американских антропологов) 
дал английский этнограф Эдуард Тэйлор (1832—1917) 
"Культура – комплекс, включающий знания, верования, искусство, 
мораль, законы, обычаи, а также иные способности и навыки, усвоенные 
человеком как членом общества". В оригинале оно звучит так: "Culture is that 
complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and 
any other capabilities and habits acquired by man as a member of society" 
("Primitive Culture", 1871). 
По сути, социокультурный потенциал – это главный параметр 
состояния общества. Он включает в себя оценку широкого спектра позиций, 
таких как: культура (в том числе политическая), ценности, традиции, 
религия, уровень образования, здравоохранения, развитие системы 
социальных гарантий, доход, структура населения и слои общества, 
юридическое и политическое сознание населения, национальная 
идентичность, активность населения (в т.ч. предпринимательская и 
инновационная), научно-технологический уровень производства и др. 
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Социокультурный потенциал определяет стабильность общества и его 
положение в мире, является основанием его дальнейшего развития. В. А. 
Абрамов отмечает, что «понятие “социокультурный потенциал” 
употребляется на макроуровне анализа возможностей социальной 
трансформации, когда речь идет о путях и направлениях развития, 
препятствиях, ограничениях трансформации и жизнеспособности 
глобализирующегося и регионализирующегося общества» [1, с. 20-21]. 
По мнению Т. И. Заславской, социокультурный потенциал – это 
«комплексная характеристика сравнительной силы и жизнеспособности 
крупных социальных общностей (государств, регионов, наций), их 
положения на глобальной шкале развития и их способности адаптироваться к 
вызовам внешней – мир- экономической, геополитической и природной – 
среды и преобразовывать ее в собственных интересах» [4, с. 16]. При этом 
выделяются технологический, человеческий, социальный и духовный 
потенциалы как основные характеристики [4].  
Необходимо отметить, что из всех элементов социокультурного 
потенциала определяющим является человеческий потенциал, так как 
развитие общества, в первую очередь, зависит от людей, составляющих 
данное общество, и их способности проявлять инициативу. 
Обобщая различные определения, культуру можно представить, как 
совокупность устойчивых форм деятельности человека, которая включает в 
себя все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, и 
характеризуется накоплением отдельными индивидами и социумом в целом 
различных навыков и умений, а также воспроизводством индивидами всех 
основных структурных элементом и функциональных связей общества.   
Таким образом – культура может являться неким образом кодов и символов, 
предписывающих человеку определение поведение с характерными для него 
действиями и переживаниями. Отвечая за производство систем моральных 
норм и правил, культура оказывает на человека непосредственно 
управленческое воздействие. Она выступает так или иначе в качестве 
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системы, в которой реализуются ограничения и запреты, выработанные 
человеком и направленные на подавление девиантных (нежелательных) для 
общества форм поведения человека. 
Воспроизводство культуры связано теснейшим образом с таким 
понятием как культурный потенциал. От латинского potential – сила, термин 
заимствованными гуманитарными науками из физики и использующийся 
ими в переносном значении.  
Потенциал представляет собой совокупность всех имеющихся 
возможностей и средств в какой-либо области или сфере, которые могут 
быть использованы для решения какой-либо задачи и/или достижения 
конкретной цели. Наиболее часто культурный потенциал рассматривают как 
одну из составных частей социального потенциала. 
Таким образом, культурный потенциал следует определять, как 
совокупность накапливаемых ресурсов культуры, средств, источников, 
запасов и возможностей, с одной стороны которые находятся в природе или 
аккумулируются обществом в форме материальных и духовных результатов 
человеческого труда, а с другой стороны сохраняются в качестве культурных 
ценностей и объектов культурного наследия. Если рассматривать данное 
понятие с более узкой точки зрения, то можно подойти к определению 
культурного потенциала, как к совокупности объективных и субъективных 
возможностей или факторов, способствующих развитию культурного 
пространства города или региона. К объективным факторам относятся 
социокультурные институты. К субъективным факторам принадлежат 
отношения горожан к действующий социокультурным институтам, характер 
этнокультурных связей и взаимоотношений. 
Если рассматривать РФ, то ее основными источниками культурного 
потенциала выступают ее территориальные образования, с размещенными на 
них объектами материальной и духовной культуры. 
Для анализа культурного потенциала необходимо разделять 
территориальные образования на такие объекты как регион, область, город, 
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сельские поселения, каждый из них несомненно характеризуется особой 
спецификой. 
Так, например, регионы и области характеризуются наличием 
стабильной системы хозяйствованиях, экологии, социально-культурных и 
духовых отношений и ментальности. 
 Отечественным исследователем З.А. Трифоновой [12, с. 1-3] была 
разработана специальная типология городов, позволяющая проводить более 
корректный анализ культурного потенциала данного территориального 
образования.  
Она выделила: города-миллионники, крупные и большие города, малые 
города. Первые являются традиционными лидерами социокультурных и 
этнических движений, происходящих как на территории, так и в соседних 
регионах и национальных образованиях России. Крупные и большие 
подразделяются на города, выполнявшие в прошлом функции уездных 
центров и города, имеющие непродолжительный опыт управленческих 
функций, в дореволюционный период находившиеся в статусе сельских 
поселений или заштатных городов. Как ни странно, малые города вызывают 
особый интерес у исследователей. По мнению ученых, общинный уклад 
жизни малых городов и патриархальность, их удаленность от центра, а также 
непосредственное отставание от процессов урбанизации и интеграции 
культур в целом, позволяет сохранить в них самобытность и первозданность 
национальной культуры [4, с.2-6] 
Проблемы сохранения и приумножения культурного потенциала в 
первую очередь связан с реализацией государственных целевых программ, 
направленных на развитие сферы культуры. Каждая целевая программа в 
сфере культуры должна содержать такие разделы, как: приоритетные 
направления поддержки и развитиях сферы культуры, цели, и задачи 
культурной политики. Анализу также следует подвергнуть все финансовые 
проблемы, социально-культурные проблемы территорий, которых можно 
выделить, каково содержание и специфика отраслевых проблем развития 
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культурной сферы, каковы факторы, препятствующие эффективному 
развитию материальной базы культурной сферы. 
Разрабатывая программы сохранения культурного потенциала следует 
придерживаться групповой структуры проблем, а именно разбивать на 
отдельные блоки проблемы культурного наследия и музейного дела; 
проблемы библиотечного обслуживания; проблемы театрального дела; 
проблемы развития концертно-зрелищной деятельности; проблемы развития 
системы кинообслуживания; проблемы развития паркового дела; проблемы 
развития клубного дела. Таким образом, можно представить следующую 
классификацию проблем, связанных с развитием и сохранением 
социокультурного потенциала территорий: проблемы модернизации и 
развития инфраструктуры объектов и культуры, проблемы материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры, проблемы 
обеспечения доступа населения к современным и качественным культурным 
продуктам, и услугам, проблемы дефицита кадров, проблема вовлечения 
частных субъектов культурной деятельности. 
Примером эффективной областной политики, направленной на 
решение данных проблем, является реализация государственных целевых 
программ по развитию сферы культуры в Свердловской области. В 2011 г. В 
Свердловской области стартовала областная целевая программа «Развитие 
культуры». Являясь органической частью федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)», она предполагает решение следующих 
основных задач: повышение доступности и качества услуг в сфере культуры; 
сохранение, популяризация и развитий культурного и исторического 
наследия малых народов, а также формирование позитивного имиджа 
Свердловской области и региональный и международный брэндинг. В 
течении указанного выше времени проведено множество социально-
культурных мероприятий, проставлено огромное количество арт-объектов, с 
целью обогащения и окультуривание области, введены праздники, которые 
традиционно проводятся на территории области или города и многое другое. 
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Социокультурный потенциал (по Абрамову) – это главный параметр 
состояния семьи. Он включает в себя оценку широкого спектра позиций, 
таких как: культура (в том числе политическая), ценности, традиции, 
религия, уровень образования, здравоохранения, доход, структура увлечений 
и др. Социокультурный потенциал определяет стабильность семьи в 
обществе и ее положение в мире, что является основанием для дальнейшего 
развития семьи.  
 Частью социокультурного, по мнению Куликовой, является 
воспитательный потенциал, который можно подразделить на следующие 
уровни: 
1. Низкий. 
2. Высокий. 
В целом данное понятие можно трактовать так:  
Под воспитательным потенциалом семьи понимают совокупность 
средств и возможностей для формирования личности ребенка, как 
объективных, так и субъективных, реализуемых родителями как сознательно, 
так и интуитивно. Критериями оценки воспитательного потенциала семьи 
являются: возможность семьи удовлетворить социально-психологические 
потребности личности; уровень педагогической культуры родителей; 
характер взаимоотношений в семье; способность семьи обратиться за 
помощью в случае критических ситуаций к различным социальным 
институтам. 
С точки зрения различных исследований, воспитательный потенциал 
может являться как частью социокультурного, так и самостоятельной 
системой. Они могут выполнять общие функции, например, такие как 
сохранение и приумножение традиций, а могут осуществлять и различные 
аспекты деятельности семьи. 
Семейный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных 
отношений и учитывая все функции семьи. Немаловажную роль в деле 
организации семейного досуга играют КДУ, большое значение придается 
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семейному отдыху. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и 
программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. Совместные 
беседы и конференции с участием специалистов-медиков, психологов, 
социальных работников, помогают поколениям в семье находить общий 
язык, учиться терпимости и вниманию по отношению друг к другу 
В заключении можно сказать о том, что сохранение и приумножение 
потенциала (как социально-культурного так и воспитательного), равно как и 
процесс воспроизводства культуры в целом невозможен без долгосрочной 
перспективы развития различных территориальных образований. В 
зависимости от наличия необходимых ресурсов культурный потенциал 
территориальных образований может развиваться по различным сценариям. 
Определению всех вариантов, конкретного направления развития территории 
должно предшествовать всестороннее осмысление ее уникальности и 
самобытности в самых разнообразных аспектах. Приумножение потенциала 
семьи приводит к богатому внутреннему миру и к объединению всех членом 
семьи посредством общего досуга и совместных увлечений. 
 
 
1.2 Структура семейных увлечений в современном обществе 
 
Семейный досуг понимается как социокультурный и педагогический 
феномен, находящийся в имманентной связи с обучением и воспитанием 
личности, имеющий ярко выраженные физиологические, психологические 
аспекты и социальные. 
 Организация досуга - одна из значимых функций семьи, главной 
целью которой является восстановление и поддержание здоровья, 
удовлетворение различных духовных потребностей семьи. 
Огромный педагогический потенциал оптимизации семейного досуга 
содержит социально-культурная деятельность, в которой важное место 
занимает художественное творчество, объединяющее отдых, личностное 
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развитие и эстетическое воспитание. Востребованность досугового 
художественного творчества позволит увеличить эффективность 
нравственного развития ребенка, создать моральный климат в семье, 
обеспечивающий психологический комфорт, защиту и всестороннее развитие 
личности. 
Проблемы семьи и ее нравственно-воспитательного потенциала были 
объектом научного анализа несколько столетий. Духовная жизнь семьи 
исследовалась Аристотелем, Гегелем, Кантом, Фихте, Энгельсом, изучалось 
Н.А.Бердяевым, И.А.Ильиным, А.Ф.Лосевым, В.В.Розановым, 
В.С.Соловьевым, С.Л.Франком и другими русскими философами. 
Значимость семьи в процессе социализации индивида, нравственное 
развитие личности, вопросы семейной педагогики освещены в публикациях 
А.П.Азарова, И.В.Гребенникова, В.Я.Титаренко, Б.А.Титова. 
Современная семья испытывает острую потребность в многообразии и 
вариативности досуговой деятельности и социально-психологических 
отношений, тяготеет к нестандартным досуговым занятиям. 
Каждая семья, естественно, отдает предпочтение совместным 
досуговым занятиям с детьми. Но необходимо отметить, что главной 
является ориентация непосредственно на детские, а не на общесемейные 
формы и виды досуга. При этом в большей степени в таком досуге участвуют 
матери, а общесемейный досуг развит слабо. 
Досуг в семье - это вид развивающей деятельности, представляющий 
возможности для активного отдыха, потребления духовных ценностей и 
личностного развития всех членов семейного коллектива при учете 
индивидуальных интересов и потребностей.  
Теоретический анализ работ по проблеме досуга в семье позволил 
выделить следующие его характеристики: - это коллективная деятельность, 
содержание и формы проведения которой зависят от уровня культуры, 
образования, места жительства, доходов, национальных традиций, возраста 
членов семьи, их индивидуальных склонностей и интересов; - выполняет 
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специфическую роль, которая направлена на поддержание семьи как 
целостной системы, коллектива; - препятствует проникновению в нее таких 
враждебных разрушительных сил, как алкоголь, скука, взаимное 
психологическое пресыщение и отчуждение; - оказывает развивающее 
воздействие на всех ее членов: повышает их образовательный, 
общекультурный уровень; - сплачивает общностью интересов, переживаний; 
- является действенным средством семейного воспитания: дети учатся беречь 
время, любить природу, приобретают культуру восприятия искусства, 
накапливают опыт общения, остро осознают общность семьи и т.д. 
Типы семьи на протяжении разных лет: 
1. Патриархальная(ВОВ) характеризуется преобладанием мужчины 
в доме и подчинением ему всех остальных членов семьи. 
2. Детоцентристская семья (послевоенные годы, начиная с конца 
40-х годов до 80-х), большое значение придаётся благополучию детей и 
сохранению брака в интересах детей. 
3. Супружеская семья (последние десятилетие), доминируют 
равноправные отношения, стабильность брака зависит от желаний и качества 
отношений между супругами. 
Если утверждать, что семья- это «некий организм», значит должна 
иметь цикл развития. Социологи и психологи определяют следующие циклы 
развития семьи: 
 предродительство — период от заключения брака и до рождения 
первенца. 
 репродуктивное родительство — период между рождениями 
первого и последнего детей. 
 социализационное родительство — период от рождения первенца 
до выделения из семьи (чаще всего через вступление в брак) последнего 
ребёнка (в случае одного ребёнка в семье совпадает с предыдущей стадией) 
 прародительство — период от рождения первого внука до смерти 
одного из прародителей. 
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Важнейшими функциями семьи: репродуктивная, хозяйственно-
потребительская, воспитательная и восстановительная. 
Репродуктивная функция включает в себя воспроизводство в детях 
численности родителей, т.е. принимает участие в количественном и 
качественном воспроизводстве населения. Можно сказать, что это самая 
важная функция. Ведь, рассуждая логически, чтобы через 24-30 лет 
население нашей страны было не меньше, чем сейчас, необходимо, чтобы 
детей в семье было не меньше чем родителей. Желательно даже больше, т.к. 
иногда двое детей по тем или иным причинам не всегда воспроизводят своих 
родителей. В целом 1000 человек населения, состоящего из 2-х детных семей, 
через 25-30 лет теряют треть своей численности. 
Хозяйственно-потребительская функция семьи охватывает различные 
аспекты семейных отношений. Это ведение домашнего хозяйства, 
соблюдение домашнего бюджета, управление семьей. 
Семья как первичная ячейка является воспитательной колыбелью 
человечества. В семье ребенок получает первые трудовые навыки. У него 
развивается умение ценить и уважать труд людей, там он приобретает опыт 
заботы о родителях, родных и близких, учится разумному потреблению 
различных материальных благ, накапливает опыт общения с деньгами. 
Восстановительная функция семьи состоит в поддержании здоровья, 
жизненного тонуса, организации досуга и отдыха, семья становится 
оздоровительной средой, где любой член семьи вправе надеяться на 
заботливое отношение родных и близких. Для этого требуется не только 
нравственно-психологическая подготовка, но и соблюдение режима труда и 
отдыха, режима питания и прочее. 
Соответственно, каждому типу семьи соответствует свой уровень 
досугового потенциала, и каждая семья трактует и реализует его по-разному. 
Наличие опыта самореализации в семейной досуговой деятельности, 
отношение к организации досуговой деятельности, родительское отношение 
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к ребенку, ценностно-ориентационное единство семьи определяют уровень 
организации семейной досуговой деятельности. 
1. Наличие опыта самореализации в семейной досуговой деятельности 
определяется возможностью родителей организовать содержательный 
развивающий досуг и зависит от знаний, практических умений и навыков в 
различных видах досуговых занятий. 
2. Отношение к организации досуговой деятельности (пассивное, 
активное, творческое) зависит от личностной позиции каждого члена семьи. 
Именно творческая активность обеспечивает личностно-деятельностную 
включенность в данный процесс. 
3. Родительское отношение к ребенку характеризуется адекватностью 
восприятия своего ребенка и признанием его субъектом воспитания. 
4. Ценностно-ориентационное единство семьи интерпретируется как 
наличие устойчивых семейных традиций, целостность миропонимания, 
образа и стиля жизни, наличие значимой совместной деятельности. [2] 
Совместная деятельность формирует систему ценностей семьи, 
положительно и эмоционально окрашивает познавательную деятельность, 
приводит к социально значимому творчеству и духовному общению. «В 
процессе совместной деятельности предстают в новом свете перед детьми 
сами родители, а те, в свою очередь, иными видят своих детей» 
   В современной ситуации место работы и дом в большинстве случаев 
разделены. Зачастую дети оторваны от семейных забот, от трудовых и 
нравственных традиций семьи, что приводит к потере духовной близости 
между детьми и родителями, нарушению главной линии коммуникации 
внутри семьи - «старшее поколение - родители - дети».  
 У детей, как правило, отсутствует образец активного труда родителей, 
пример для действенного подражания, но при этом в изобилии присутствуют 
примеры пассивного потребления.  
   Учитывая же психологические особенности, например, детей 
дошкольного возраста, у которых подражание является основным методом 
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приобретения и накопления действенного опыта, можно с уверенностью 
говорить о формировании потребительского поведения у целых поколений. 
Уже по этой причине современному человеку нужно больше свободного 
(досугового) времени, чем, скажем, крестьянину XVIII века, у которого дом и 
работа еще совпадали, и он мог воспитывать детей в совместной работе. При 
этом особенно важно, чтобы свободное время было грамотно организованно, 
наполнено активным и радостным взаимодействием между членами семьи. 
По нашему мнению, основным принципом организации семейного 
досуга является ориентация на всех членов семьи, учет возрастных, 
психофизиологических особенностей, а также интересов и ценностей 
каждого поколения. 
По мнению Т. Г. Киселевой, особая ценность семейных досуговых 
форм состоит в том, что в них активно включены и интенсивно 
задействованы различные механизмы общения: семья - дети, семья - семья, 
дети - дети, дети - подростки - взрослые. Одновременность этих контактов 
придает семейному досугу эмоциональную привлекательность, душевность, 
теплоту. Внутрисемейные досуговые отношения уже сами по себе несут 
реабилитирующую функцию, активно воздействуют на создание 
благоприятного психологического климата в семье. Ориентация на 
организацию совместной общественно-полезной и досуговой деятельности 
взрослых и детей положительно скажется на укреплении и сплочении семьи. 
[7] 
Встает вопрос рационального использования свободного времени для 
воспитания детей и организации досуга современной семьи. Большое 
значение имеет устранение стихийности в организации семейного досуга, а 
также повышения его культуры, ориентации на активные формы 
использования свободного времени. 
В связи с этим М. И. Болотова говорит о том, что семейная досуговая 
деятельность - это социокультурный и педагогический феномен, 
находящийся в имманентной связи с обучением и воспитанием личности, 
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имеющий ярко выраженные физиологические, психологические, социальные 
аспекты. Как вид развивающей деятельности, семейный досуг представляет 
возможности для активного отдыха, потребления духовных ценностей и 
личностного развития всех членов семейного коллектива при учете 
индивидуальных интересов и потребностей. 
Формы семейного досуга, как и сами семьи, различаются по количеству 
детей; составу; структуре; типу лидерства в семье; семейным укладам; 
однородности социального состава; семейному стажу; качеству отношений и 
атмосферы в семье; особым условиям семейной жизни. 
Свои интересы и потребности семья может удовлетворить дома или в 
учреждениях культурно - досугового типа. По данному критерию семейный 
досуг можно разделить на домашний досуг и досуг с семьей вне дома. 
Семейный домашний досуг - это: 
• любительские занятия (цветоводство, коллекционирование, уход 
за домашними животными, совместные занятия творчеством, 
художественным или техническим: рисование, поэзия, музицирование, 
пение, вышивание, любительская видеосъёмка, фотосъёмка и т. п.); 
• совместное обращение к аудиовизуальной информации 
(просмотр телевизора, обращение к Интернету и другим средствам СМИ); 
• домашние спектакли (организация театрализаций и театральной 
деятельности как фрагментарной (переодевание, гримировка, розыгрыши), 
так и полномасштабной (организация домашнего театра - живого или 
кукольного - постановка композиций, игровых программ, малоформатных 
спектаклей и т. п.); 
• семейное чтение; 
• игры (с детьми, настольные и т. д.); 
• праздники (организация домашних детских праздников с включением 
игровых программ и конкурсов; семейных и клановых праздников с 
привлечением широкого круга родственников и свойственников). 
Семейный внедомашний досуг: 
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• рекреативный семейный отдых вне дома (дача, семейный 
туризм); 
• оздоровительный и спортивный семейный отдых (эстафеты, 
массовые забеги, пляжные турниры, посещение бани, фитнесс - клуба и т. д.); 
• совместное посещение театров, музеев, кино - театров, концертов 
и других культурно - зрелищных мероприятий; 
• хождение в гости; 
• организация любительских семейных общностей и семейных 
коллективов художественной самодеятельности; 
• участие в массовых праздниках и зрелищных мероприятиях; 
• организация семейных праздников и ритуально - обрядовых 
действ (свадьба, похороны, поминки и т. п.) с привлечением предприятий 
культурно - досуговой сферы. 
Главные характеристики досуга: 
•         продолжительность 
• место проведения 
• форма проведения 
• нравственно-эстетический уровень [8] 
Красильникова Ю.Д в своей книге говорила так: «Досуг - действенное 
средство воспитания, связано с тем, что в нем обогащение личности, ее 
духовности, происходит без особых дидактических усилий. 
Недостатки в организации досуга не только снижают уровень 
семейного воспитания, но отражаются на содержании самих брачно- 
семейных отношений. Они ослабляют сопротивляемость семьи таким 
разрушительным фактором как алкоголь, скука, взаимное психологическое 
пресыщение, отчуждение». 
Значительный педагогический потенциал оптимизации семейного 
досуга содержит социально-культурная деятельность, в которой 
значительное место занимает художественное творчество, сочетающее 
отдых, личностное развитие и эстетическое воспитание. Востребованность 
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досугового художественного творчества позволит повысить эффективность 
нравственного развития ребенка, сформировать моральный климат в семье, 
обеспечивающий психологический комфорт, защиту и гармоничное развитие 
личности. 
Проблема семейного досуга – правильное распределение времени для 
удовлетворения потребностей каждого члена семьи. Родителям часто 
приходится отказываться от чего-то, чем они занялись бы с большим 
удовольствием. При организации семейного досуга безопасность и здоровье 
ребенка не должны ставиться в зависимость от интересов взрослых людей. 
Для повышения роли семьи в обществе и воспитания молодежи в духе 
уважения к семейным ценностям необходимо понять, какое место семья и 
связанные с нею ценности занимают в сознании людей, живущих в 
современной России. Роль семьи и семейных ценностей в сознании россиян 
можно изучить с помощью социологических исследований, в частности 
массовых опросов, которые проводились и проводятся авторитетными 
российскими службами изучения общественного мнения.  
Так же, на мой взгляд, организация досуга в семье напрямую зависит от 
вида семьи, уровня ее доходов и постоянного места жительства. Если 
рассматривать непосредственно цикл семьи, от вхождения в брак до стадии 
затухания и прекращения существования, то можно проанализировать целую 
систему становления досуга в семье, с рождением ребенка и процессом его 
"выхода из гнезда" На каждом из этапов семья обладает специфическими 
социальными и экономическими характеристиками.  
Под структурой семьи понимают не только ее количественную 
полноту, но и совокупность духовных, нравственно-психологических 
отношений между ее членами, в том числе отношения власти и 
авторитета. Со структурой семьи тесно связан порядок и уклад ее жизни, 
обычаи и традиции, взаимодействия с другими семьями и обществом в 
целом. 
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Если же рассматривать уровень доходов, то можно примерно 
установить причины редкого посещения театров и музеев членов семьи из 
семей с прожиточным минимумом ниже должного и наоборот.  
В условиях современности на организацию досуга, как ни странно, 
может повлиять семейный бизнес. Его "появление" в семье может как 
улучшить, так и усугубить ситуацию. В лучшем случае у членов семьи 
появляется возможность проводить время в решении творческих задач и 
проблем, связанных с бизнесом, обсуждая, придумывая и участвуя в 
дискуссиях. А негативным вариантом может стать момент нехватки времени 
одного из членов семьи на общение, на детей, на создание благоприятной 
атмосферы в семье и даже на самого себя.  
Так же, одним из интересных для меня фактов, влияющих на 
организацию досуга именно молодой современной семьи является 
совместное решение взять ипотеку. Это так называемся игра для взрослых, 
которая может привести в лучшем случае к созданию нового семейного 
очага, со своими пожеланиями в интерьере и множеством других моментов, а 
в негативном свести к бытовому образу жизни.  
В целом в России каждый человек способен себя занять чем либо в 
свободное время и самое главное привлечь в это семью.  
Сейчас индустрия развлечений в России активно развивается и 
появляется все больше различных вариантов проведения досуга. Но есть и 
любимые занятия, которые вне времени. 
Многие россияне в выходные просто проводят время дома: смотрят 
телевизор, читают книги или занимаются накопившимися за неделю 
домашними делами. Молодежь играет в компьютерные игры, общается в 
социальных сетях или просто «серфит» в интернете. Некоторые женщины 
занимаются рукоделием: вязанием, шитьем и созданием авторских 
украшений – для себя или на продажу. А родители стараются побольше 
времени проводить со своими детьми. 
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В теплый сезон (с мая по сентябрь) «королевой» досуга становится 
дача. Уже начиная с вечера пятницы на дорогах возникают 
многокилометровые пробки, а электрички забиты людьми с огромными 
мешками продуктов. Обычно на дачу приезжают вместе с родными и 
друзьями, чтобы жарить шашлыки, гулять по окрестным лесам, купаться, 
рыбачить (если есть, где), набрать грибов и ягод. За костром нередко ведутся 
философские и задушевные беседы о жизни – и это чертовски романтично. 
Однако загородный дом и участок (пусть и небольшие) требуют 
постоянного ухода, поэтому для большинства россиян слово «дача» 
ассоциируется с огородом и сельскохозяйственными работами. Множество 
людей (особенно старшего поколения) трепетно лелеет свой участок и не 
упускает шанса вырастить «свои» помидорчики без пестицидов. 
Также очень популярен отдых на природе, от пикников в красивых 
местах до многодневных туристических походов. Сплавы по рекам на лодках 
и байдарках, песни под гитару у костра, котелок с тушенкой на всех – в 
нашей стране много любителей «походной романтики». Несмотря на не 
самые лучшие дорожные условия, популярны также велопоходы. Зимой 
многие россияне катаются на лыжах. Многие экстремалы прыгают с 
парашютом или летают на парапланах или дельтапланах. 
 Спортивная рыбалка – еще одно любимое развлечение нашего народа, 
как летняя, так и зимняя. Особенно популярна ловля на удочку и спиннинг, а 
из «добычи» можно прямо на костре сварить рыбацкую уху. 
 Здоровый образ жизни в последние годы становится все больше 
актуальным. В городах открывается множество фитнес-клубов, куда 
приходят люди, желающие поддерживать себя в форме. Да и во дворах 
стараются устанавливать турники и общедоступные тренажеры. 
 Встречи с друзьями – еще один популярнейший вид досуга. Душевные 
разговоры, совместное застолье, настольные игры – поход в гости обычно 
занимает весь вечер, а молодежь нередко ночует друг у друга. Еще одно 
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популярное место для дружеских встреч – рестораны и кафе, куда приходят 
как по различным поводам, так и просто так. 
 Шоппинг или просто прогулки по торговым центрам также очень 
популярны. Как правило, в современных гипермаркетах есть и рестораны, и 
кинотеатры, поэтому в них незаметно можно провести весь день, переходя из 
одного места в другое. 
 Еще одна «точка притяжения» в теплое время года – парки. Сейчас 
множество российских парков стремятся осовременить: провести в них wi-fi, 
оборудовать множеством мест для отдыха и работы, организовать в них 
интересные события, будь то занятия йогой на открытом воздухе или 
уличная выставка. 
 Культурный досуг и походы на концерты также достаточно 
популярны. На некоторые выставки в музеях выстраиваются 
многокилометровые очереди. В последнее время среди молодежи очень 
модно посещений лекций на самые разные темы – от самостоятельных 
путешествий до тайн прозы Пушкина. Не все лекторы одинаково 
компетентны, но, при должном везении, можно получить новые знания. 
Также достаточно популярны различные курсы и школы: танцев, рисования, 
иностранных языков. 
У многих россиян есть свои, более специфичные, хобби, например, 
тюнинг автомобилей, фотография или военно-историческая реконструкция. 
Обычно этим хобби посвящены сайты и форумы, посетители которых 
регулярно встречаются и в реальности. На таких встречах обычно 
складываются большие компании, где люди находят новых друзей, а то и 
новую любовь. 
«Новые веяния» в российской индустрии развлечений – антикафе, куда 
обычно приходят дружеской компанией, чтобы поиграть в настольные игры. 
В подобных заведениях нужно платить за проведенное в них время – обычно 
по 2-3 рубля в минуту. Зато чай и печенье можно уничтожать в любых 
количествах. 
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Еще одно ультрамодное развлечение – «квесты». Это игры для 
небольших компаний в специальным образом стилизованных помещениях 
(это может быть «космический корабль», «старинный дом с привидениями» 
или даже «советский бункер»), главная цель которых – разгадать загаданные 
ведущим загадки и головоломки и таким образом выбраться из этого 
«ужасного места» невредимым. Многие из них излишне детские или, 
наоборот, усложненные, но бывают и приятные исключения. 
Таким образом, нами были рассмотрены формы, типы семей и 
проблемы, касающиеся эффективной реализации семейного досуга и 
формирования культуры семейных отношений в культурно-досуговых 
учреждениях. То, как они будут развиваться в современном мире, зависит от 
уровня культуры; образования; места жительства; доходов; национальных 
традиций; возраста членов семьи, их индивидуальных склонностей и 
интересов и др. Каким бы ни был досуг в России, это прежде всего – 
общение. Поэтому я считаю, что все эти виды досуга подвластны не только 
одиночному восприятию, но и в целом общему семейному 
времяпровождению.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
 
Социально-культурный потенциал велик и многогранен. Он заложен в 
каждой семье, вне зависимости от населенного пункта, социального статуса и 
количества детей. Сталкиваясь с различными проблемами семьи даже не 
задумываются, насколько важно контролировать свой потенциал и 
поддерживать его в каждом члене семьи, рождая нечто целое и необъятное. 
Но несмотря на все те аспекты, которые мы рассмотрели в предыдущей главе 
– потенциал растет в каждом, и только тебе решать на какой уровень 
(духовный, материальный) выходить Вам и вашим окружающим.  
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ГЛАВА 2.ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СЕМЕЙНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ 
 
 
2.1. Организация исследования 
 
Проблема: социально-культурный потенциал современной семьи 
реализуется в совместном досуге не в полной мере.  
ОБЪЕКТ эмпирического исследования  – СЕМЬЯ 
ПРЕДМЕТ эмпирического исследования – СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ семейных увлечений  
Цель эмпирического исследования: выявить потенциал каждой семьи 
по выдвинутым критериям, прийти к идеальной форме организации досуга 
современной семьи (ее модели) и предложить по колесу баланса 
рекомендации для развития потенциала каждой модели.  
Задачи эмпирического исследования: 
1. Опрос 40-50 человек (по 1-3 человека на семью, для подбора 
подходящей семьи для анализа) 
2. Разработка критериев и плана интервью  
3. Интервьюирование семей с различной организацией досуга 
4. Анализ полученных данных 
 5. Разработка модели организации досуга.  
6. Разработка колеса баланса, основываясь на разработках Р. Гандапаса 
7. Рекомендации по найденным коэффициентам разбалансировки для 
каждой модели.  
Для проведения исследования были выбраны 50 семей. Выбор 
осуществлялся в случайном порядке. Был разработан опросник, состоящий 
из 6 вопросов, включающих в себя развернутые вопросы и вопросы с 
вариантами ответов. Работа проводилась с помощью онлайн-
инструментария, а именно: google формы. В течении месяца семьи 
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проходили анкетирование и отвечали на поставленные нами вопросы. 
Благодаря данному инструменты нам удалось собрать информацию по 
пятидесяти опрошенным семьям (в опросе участвовали не только взрослы, но 
и дети, что позволило рассмотреть данную проблему глубже и со стороны 
разных возрастов и взглядов). 
Далее была была произведена выгрузка ответов и составление 
индивидуальных форм и графиков, включающих в себя все варианты ответов 
опрошенных. С помощью графиков и открытых ответов составлена таблица и 
выделено 8 типов семей по Челдышевой, для каждой из которых разработаны 
рекомендации по разивтию социально-культурного потенциала.  
Так же, опираясь на теоретическую часть Владислава Гандапаса были 
разработаны круги баланса для каждой семьи, с разделением круга на 
внутренние и внешние аспекты, влияющие на социально-культурный 
потенциал, что стало основой для разработки рекомендаций и выявления 
доминирующего и нисходящего аспекта, стремящегося к разбалансировке. 
Социально-культурный потенциал - сформированная во 
взаимодействии с социально-культурной средой потребность и способность 
индивида и(или) группы взаимодействовать с миром материальных и 
духовных ценностей, способность понимать и критически оценивать разные 
типы и формы культуры, способность быть в мире культуры в течение всей 
жизни, а также способность создавать культурные ценности. 
Семья - ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма 
организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 
связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 
братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и 
ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета. 
Досуг - часть свободного времени, используемая для удовлетворения 
личных физических, духовных и социальных потребностей. 
Хобби - вид человеческой деятельности, некое занятие, которым 
занимаются на досуге, для наслаждения. 
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Время - продолжительность, длительность чего-н., измеряемая 
секундами, минутами, часами 
Потенциал - источники возможности, средства, запасы, которые могут 
быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения 
определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в 
определенной области  
Колесо баланса - прием, который помогает понять, что вы хотите 
изменить в своей жизни. «Колесо» изобрел Пол Дж. Майер, но про это 
забыли — инструмент используют на массе тренингов в разных 
интерпретациях. 
Замысел этого приема в том, что анализировать свои жизненные 
приоритеты удобно с помощью рисунка, где основные направления и 
ценности жизни представлены как радиусы жизненного круга. 
Модель - система, исследование которой служит средством для 
получения информации о другой системе; представление некоторого 
реального процесса, устройства или концепции. 
Коэффициент разбалансированности системы (по Гандапасу) – 
разница между самым высоким параметром в колесе баланса между самым 
минимальным, другими словами это отрезок, величина которого зависит от 
вышесказанной разницы.  
Системный анализ объекта исследования 
1. Инфертильная (без детей) – по количеству детей 
2. Многодетная семья (полная) 
3. Многодетная семья (неполная) 
4. Многопоколенная семья (расширенная) 
5. Нуклеарная (два взрослых двое детей) – по родственной 
структуре 
6. Неполная (один родитель) – по структуре 
7. С ПМЖ в городе федерального значения – по географическому 
признаку 
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8. С ПМЖ в городе с численностью 30-45 тыс.чел 
Смешение нескольких типологий семей по Ж.П. Мурдок (известный 
семейный психолог, аналитик, впервые пришедший к понятию нуклеарная 
семья), позволяет нам охватить более точный спектр проблем, возможно 
влияющих на досуговый потенциал. 
1. Молодые родители 21-25 лет. 
2. Молодые родители от 25 и старше. 
3. Родители старше 40. 
4. Дети дошкольного возраста. 
5. Дети школьного возраста. 
6. Дети –студенты. 
Для удобной формы опроса я создала на гугл формах удобный 
опросник, подогнав все вопросы на более приемлемый уровень для 
восприятия. Несмотря на то, что некоторые вопросы касались личного 
характера, все отвечали честно и открыто. Небольшой «лайф-хак» моей 
работы состоит в том, что из 50 опрошенных людей (около 30 семей) – не 
было ни одного, кого бы я не знала лично. Это помогло мне на первых порах 
более полно проанализировать данные ответы, чтобы в дальнейшем 
понимать уровень и то, с чем я имею дело.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
РОЛЬ ВНИЯНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
1. ФИО. 
2. Населенный пункт. 
3. Количество членов семьи. Отдельно взрослые и дети. (разные 
цифры) 
4. Возраст родителей 
5. Возраст детей 
6. Уровень дохода семьи 
 Низкий, 
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 Ниже среднего, 
 Средний, 
 Выше среднего, 
 Высокий 
7. Любимое семейное увлечение 
8. Как часто вы собираетесь вместе? 
 Несколько раз в день (за обедом и ужином, например) 
 Раз в неделю на выходных 
 Только по важным событиям для нашей семьи и по праздникам 
9. Какие эмоции испытываете, когда собираетесь всей семьей. 
Комфортно ли Вам находиться и развиваться вместе? 
10. Чего Вам не хватает для усовершенствования досуга своей семьи 
? 
 Времени 
 Средств 
 Наличия общих интересов и увлечений 
 Высокого уровня организации досуга в вашем городе 
11. Готовы ли вы к развитию социально-культурого потенциала 
своей семьи с помощью грамотной организации досуга ? 
 Да, только с помощью внешних форм организации досуга (театр, 
кино, музей, парк атракционов) 
 Да, готовы разиваться как внутри семьи (совместный ужин, 
настольные игры, поход на шашлыки, совместный просмотр кино и пр.), так 
и с помощью внешних форм организации 
 Решение данного вопроса не актуально для нашей семьи 
 Нет, считаем это бесмысленной тратой свободного времени 
 
Проводя опрос в течение месяца, я наблюдала за семьями, делала 
какие-то заметки о их организации досуга, просила отвечать честно и разных 
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членов семьи. Также для подкрепления своих знаний работала с коуч-
тренером, который продемонстрировал мне действенней способ колеса 
баланса на собственном примере. Опробовав данную технику, мы 
попробовали перенести ее на каждую модель семьи и довели каждую шкалу 
до ее минимумов и максимумов.  
Основываясь на трудах Р.Гандапаса и его книге «Полная Ж», мы 
создали для каждой семьи свой круг баланса и нашли тот самый «отрезок», 
который дизбалансирует каждую модель и не дает совершенствовать и 
развивать свой социально-культурный потенциал в целом. 
Так же хотим подметить, что круг баланса – это система, 
видоизменяемая ежедневно в зависимости от сложившихся ситуаций в семье. 
Потенциал каждого члена также влияет на общий фон семейных увлечений и 
обязательно нуждается в рассмотрении, в доработке и в организации 
пространственного мышления. Но мы используем модель именно семейного 
потенциала, для чего опрос состоялся не только для взрослых членов семьи, 
но и для детей (в устной или письменной форме) 
 
 
2.2. Результаты исследования 
 
По результатам выборки я выбрала 8 семей с разными показателями и 
составила сравнительную характеристику в таблице. Критерии, на которые я 
основывалась:  
12. По количеству детей 
13. По родственной стрктуре 
14. По географическому признаку [Приложение 4] 
Предложенные диаграммы/графики в приложении 2 [Приложение 2] 
наглядно показывают ответы всех опрошенных.  
См. приложение 1,2 
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Количество семей в нашей работе – это количество моделей семейного 
потенциала по кругу баланса, воссоздав которые на основе приведенных 
данных в таблице (опираясь на круг баланса по жизненному благосостоянию 
Р.Гандапаса), мы сможем проанализировать и дать возможные рекомендации 
по развитию, интеграции, на данный период времени, по уже сложившимся 
обстоятельствам.  
Рассмотрим каждую семью по выдвинутым внешним и внутренним 
критериям, обобщим приведенные данные в таблице и создадим круг баланса 
для каждой семьи – что будет являться их формой (моделью) проявления 
социально-культурного потенциала.  
Семья №1 – Инфертильная (без детей) 
Предложенные параметры по кругу баланса: 
1. Уровень дохода – 5 
2. Географическое положение – 8 
3. Работа (не уровень комфорта на рабочем месте, а конкретная 
занятость по времени) – 7 
(Угол внешних параметров) – оценивается на (8-5=3) 
Отрезок, оцениваемый в три балла – вполне себе уместен при 
успешной организации досуга, нами этот интервал оценивается как «хорошо, 
но можно лучше»  
Например, дополнительный доход (как называется сейчас – фриланс), 
может поспособствовать улучшению уровня дохода и его возможности 
выхода за пределы отметки 5.  
Оставшиеся 5 параметров относятся к внутренним. 
1. Вовлеченность в совместное времяпровождение (конкретно 
желание и время) – 4 
2. Хобби (комфортное и совместное) – 10 
3. Наличие неформального организатора-члена семьи для 
постоянного движения – 10 (самый неоднозначный параметр на первый 
взгляд, но его присутствие важно по следующим причинам: а) любая 
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деятельность должна быть организована, при наличии организатора (мама, 
папа, ребенок) она приобретает как минимум две цели – организовать и 
провести, и влечет третью за собой – совместное 
времяпровождение(главную) 
б) возможность проявить себя и быть услышанным 
в) контроль процесса тем(и), кому это действительно подвластно 
15. Дети – 1. (Не используем в своей работе 0, так как наше 
исследование может подвергаться погрешностям и измеряет семейный 
потенциал именно в настоящий момент времени) 
16. Семья – как механизм – 10. (способность работать вместе, 
сообща, зависимость друг от друга (в хорошем смысле этого слова), 
постоянный контакт и ежедневная связь) 
Пример из опросника: 
«Мы не садимся ужинать, пока кто-нибудь один из членов семьи не 
появился дома» 
«Нам спокойнее путешествовать вместе – находясь в разных концах 
мира по собственной инициативе – мы испытываем дискомфорт» 
«Нет ничего прекраснее – чем взять и переехать в другой город всей 
семьей» 
Семья №2 – Полная многодетная семья 
Предложенные параметры по кругу баланса: 
1. Уровень дохода – 9 
2. Географическое положение – 9 
3. Работа (вовлеченность, удовлетворение, занятость по времени) – 9 
(Угол внешних параметров) – оценивается на (9-9=0) 
Идеальное попадание в цель нашего исследования, но так как это не 
целое колесо баланса, и оно достаточно высоко оцениваемое (в 9 баллов), то 
следует проверить следующие 5 аспектов и найти причину дисбаланса во 
внутренних очагах.  
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1. Вовлеченность в совместное времяпровождение (конкретно 
желание и время) – 5 
2. Хобби (комфортное для всех и совместное) – 8 
3. Наличие неформального организатора-члена семьи – 8. Для 
постоянного движения вперед (самый неоднозначный параметр на первый 
взгляд, но его присутствие важно по следующим причинам: а) любая 
деятельность должна быть организована, при наличии организатора (мама, 
папа, ребенок) она приобретает как минимум две цели – организовать и 
провести, и влечет третью за собой – совместное 
времяпровождение(главную) 
б) возможность проявить себя и быть услышанным 
в) контроль процесса тем(и), кому это действительно подвластно 
4. Дети – 10. (Трое детей) 
5. Семья – как механизм – 10. (способность переехать в другой город, 
желание реализовывать совместные проекты (пока без детей), стремление к 
высокому качеству жизни.) 
Исходя из внешних параметров – 0 – это идеальная точка, но идеально 
не бывает жизнеспособно в принципе, так же как если все параметры будут 
оценены как 9, а один из них будет на нуле. Для этого и существует колесо 
баланса, чем острее углы, тем ему тяжелее «катиться» 
Внутренние параметры заставляют задуматься над следующими 
аспектами: 
Отрезок, получившийся в ходе исследования равен 5. В данном случае 
проседает общая вовлеченность в совместное времяпровождение, виной 
которой становится: а) собственный бизнес и как следствие наем лиц, 
организовывающих досуг и развивающих потенциал детей (няни, сиделки) 
б) отсутствие времени на себя в следствии и на детей 
в) мобильность. Уровень мобильности может закаливать, так как 
бизнес тому доказательство. 
Рекомендации:  
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Семья №3 – Неполная многодетная семья (один родитель) 
Предложенные параметры по кругу баланса: 
1. Уровень дохода – 5 
2. Географическое положение – 4 
3. Работа (вовлеченность, удовлетворение, занятость по времени) – 5 
(Угол внешних параметров) – оценивается на (5-4=1) 
Перед нами реальный усреднений показатель, разница между самым 
высоким и самым низким параметром равняется единице, что говорит о том, 
что дисбаланса во внешних аспектах у семьи не возникает, скорее всего это 
зависит от занятости (обычная пятидневка), от уровня дохода и желаемого 
качества жизни. Хватает на все самое необходимое, отсюда нет огромных 
амбиций, но есть потенциал, который рассмотрим также и на внутренних 
параметрах: 
4. Вовлеченность в совместное времяпровождение (конкретно желание 
и время) – 7 
5. Хобби (комфортное для всех и совместное) – 7 
6. Наличие неформального организатора-члена семьи – 6. Для 
постоянного движения вперед (самый неоднозначный параметр на первый 
взгляд, но его присутствие важно по следующим причинам: а) любая 
деятельность должна быть организована, при наличии организатора (мама, 
папа, ребенок) она приобретает как минимум две цели – организовать и 
провести, и влечет третью за собой – совместное 
времяпровождение(главную) 
б) возможность проявить себя и быть услышанным 
в) контроль процесса тем(и), кому это действительно подвластно 
7. Дети – 10. (Трое детей) 
8. Семья – как механизм – 7. (7 число также усредненное, оно дает 
понять, что может быть и лучше) 
По внешним критериям разница в единицу, по внутренним отрезок 
длинной в 3.  
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Рекомендации: 
Семья №4 – с ПМЖ в городе федерального значения 
Предложенные параметры по кругу баланса: 
1. Уровень дохода – 9 
2. Географическое положение – 10 
3. Работа (вовлеченность, удовлетворение, занятость по времени) – 
9 
(Угол внешних параметров) – оценивается на (10-9=1) 
Внешний угол колеса баланса ровный и с большой площадью, что 
говорит о высоком уровне организации СКД в городах федерального 
значения (Москва, Санкт-Петербург), о предоставлении качественных мест 
работы и высокого уровня оплаты труда. 
Внешние параметры: 
4. Вовлеченность в совместное времяпровождение – 9.  
5. Хобби (комфортное для всех и совместное) – 10. (Путешествия, 
фильмы, работа в спортивном зале всей семьей – это идеальная модель 
совмещения работы и превращение его в хобби) 
6. Наличие неформального организатора-члена семьи – 10. (Так же 
хочется подметить – что 10 по данному параметру, это когда каждый из 
членов семьи может организовать общий досуг и проявить себя лидером, а 
другие (как настоящие лидеры) могут учитывать интересы ближнего и 
подстраиваться, получая от этого удовольствие и проводя время вместе) 
7. Дети – 7. (Параметр детей не зашкаливает, но и не стремится к 
нулю, так как дети уже взрослые, один из членов семьи уже имеет свою 
собственную и не может полностью влиять на потенциал семьи. В такие 
моменты, когда один ребенок уже обзавелся семьей, второй реализует 
потенциал за двоих и семья не находится на этапе «затухания». (Людмила 
Петровская «Если с ребенком трудно») 
8. Семья – как механизм – 10. Переехали в другой город, открыли свое 
дело, развиваются сами и развивают детей, действуют сообща и на первое 
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место всегда ставят семью. 
По внешним и внутренним выявленным параметрам семья также не 
имеет дисбаланса, как и предыдущая, так как отрезки достигают только 
отметок 1 и 3. Но зная, что круг баланса запечатлеет только настоящее время, 
мы можем посмотреть немного вперед и увидеть надвигающийся кризис у 
семьи это переход в стадию «затухания» 
Рекомендации: 
1. Быть готовыми к кризисному моменту и иметь в запасе пару тройку 
действенных методов, таких как: а) купить билеты на самолет и улететь к 
детям и внукам 
б) всегда иметь возможность взять выходной и провести его дома, 
наедине со своими мыслями и чувствами( это поможет собраться с силами) 
в) съездить в путешествие 
г) придумать семейную традицию-день, когда вся семья съезжается с 
любого уголочка земли и встречаются, чтобы не нарушить традицию 
 
Семья №5 Семья с ПМЖ в городе с низким уровнем деторождаемости, 
с населением 30-40 тыс. человек (поселок городского типа) 
Предложенные параметры по кругу баланса: 
1. Уровень дохода – 6 
2. Географическое положение – 5 
3. Работа (вовлеченность, удовлетворение, занятость по времени) – 8 
Отрезок по внешним параметрам – 2. 
4. Вовлеченность в совместное времяпровождение – 5.  
5. Хобби (комфортное для всех и совместное) – 4. (Есть или 
практически отсутсвуют, так как все время проводят с ребенком и не могут 
организовать досуг одинаково интересный для всех, тем самым губят свой 
потенциал в силу детских интересов, что негативно сказывается на 
атмосфере семьи.) 
6. Наличие неформального организатора-члена семьи – 4. 
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(Организатор – ребенок, никто и ничто не может его остановить, поэтому 
родители просто «плывут по течению» (цитата из опросника)) 
7. Дети – 7. Изменится до 8-10 с прибавлением в семье. (Параметр 
детей не зашкаливает, но и не стремится к нулю. 
Но с появлением еще одного ребенка ситуация усугубится и родителям 
будет просто необходимо найти подход к каждому и уметь организовать 
досуг так, чтобы потенциал каждого мог проявляться и влиять на общий в 
положительном аспекте. (Людмила Петровская «Если с ребенком трудно») 
8. Семья – как механизм – 3. Отсутствие хобби, разлад в увлечениях 
и прочее негативно влияет на механизм в целом. 
По внешним факторам семья не имеет дисбаланса, но может 
совершенствоваться, например, в сторону географического положения (и как 
следствие уровня заработной платы), а вот по внутренним выявленным 
параметрам семья имеет аж целых 5 баллов, что уже говорит о 
разбалансированности потенциала семьи. 
Рекомендации: 
1. Психолог или коуч могут помочь в работе над восприятием 
детского Я, не просто плыть по течению, а уметь реагировать на все желания 
детей. 
2. Хобби на грани разрушения. Можно просто начать с досуга, 
почаще гулять, ввести в семье совместные ужины или завтраки (что-то одно 
для начала, чтобы не нарушать так внезапно встроенные границы) 
3. Работа над механизмом, чтобы каждый член семьи понимал, как 
он и его мнение важно в реализации потенциала и всех жизненных процессов 
семьи. Начать с самых простых проблем, например, куда сходить сегодня 
вечером. 
Семья №6 Нуклеарная семья (с детьми) 
Предложенные параметры по кругу баланса: 
1. Уровень дохода – 9 
2. Географическое положение – 5 
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3. Работа (вовлеченность, удовлетворение, занятость по времени) – 
5 
Отрезок по внешним параметрам – 4. Из этого следует факт того, что 
нужно подтягивать один из аспектов: либо переезд, либо смена работы. 
Первое первостепенное и важнее для семейного потенциала. 
4. Вовлеченность в совместное времяпровождение – 8.  
5. Хобби (комфортное для всех и совместное) – 5. (Есть, но либо не 
реализованы на должном уровне, либо слишком разнообразны, что не 
позволяет сконцентрироваться на чем-то определенном и действительно 
получать удовольствие.) 
6. Наличие неформального организатора-члена семьи – 7. 
(Организатор – и ребенок, и родитель, что способствует качественному 
развитию потенциала с обеих сторон) 
7. Дети – 6. (Старая уже переехала в другой город) 
8. Семья – как механизм – 10. Досуг организован грамотно, т.к.– 
графики и желания совпадают. Завтрак – обед – ужин – семейные праздники 
– путешествия –выход на природу, все это стоит приоритетом в данной 
семье. «Дружеские посиделки» и «Шумные компании» очень редко, по особо 
важному случаю. Вовлечены все на 100%, кроме дочери –студента (не хватка 
t). Действуют сообща. 
По внешним факторам и внутренним параметрам семья 
разбалансирована на 4 балла. Это не говорит о ее критическом состоянии и 
об отсутствии возможностей к развитию СКП, но и не показывает нам 
идеальную модель. 
Рекомендации: 
Семья №7 – Расширенная, многопоколенная семья. 
1. Уровень дохода – 5 
2. Географическое положение – 3 
3. Работа (вовлеченность, удовлетворение, занятость по времени) – 
10 
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Отрезок по внешним параметрам – 7. Из этого следует факт того, что 
нужно подтягивать один из аспектов: либо переезд, либо смена деятельности, 
так как расходуя себя на 100% на работе мы не можем положительно влиять 
на досуговый потенциал семьи. А переезд и смена деятельности в 
совокупности могут дать хороший толчок к реализации семейного 
потенциала. 
4. Вовлеченность в совместное времяпровождение – 3.  
5. Хобби (комфортное для всех и совместное) – 2. (Отсутствует, 
реализуется только по-отдельности) 
6. Наличие неформального организатора-члена семьи – 6. («Дочь, 
общие праздники и календарные – есть все остальное – не интересно» 
(цитата из опросника) 
7. Дети – 8. (Наличие двоих детей укрепляет) 
8. Семья – как механизм – 2. Не работает. Только если очень 
захотеть и охватить интересы всех членов семьи. 
По внешним факторам и внутренним параметрам семья 
разбалансирована на 7 и 6 баллов. Из этого следует дисбаланс как на 
эмоциональном, так и на досуговом фоне. 
Рекомендации: 
1. Переезд и смена деятельности => уровень дохода. 
2. Вовлекать всех членов семьи, заинтересовывать их в совместном 
времяпровождении 
3. Делегировать обязанности в организации родителям – тогда они 
поймут, что тоже важны и способны на реализацию потенциала. (Может и не 
сразу) 
4. Путешествие – хороший пример для развития и сбавления 
кризисной атмосферы в семье.  
Семья №8 Неполная семья. Двое детей 
1. Уровень дохода – 3 
2. Географическое положение – 5 
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3. Работа (вовлеченность, удовлетворение, занятость по времени) – 
10 
Отрезок по внешним параметрам – 7. Из этого следует, что каждый в 
этой семье принадлежит сам себе, удовлетворён своей работой/учебой и не 
обращает внимание на доход/географическое положение. Это сигнал 
бедствия. Необходима помощь специалиста, в первую очередь для взрослых. 
4. Вовлеченность в совместное времяпровождение – 3.  
5. Хобби (комфортное для всех и совместное) – 2. (Отсутствует, 
реализуется только по-отдельности) 
6. Наличие неформального организатора-члена семьи – 3. 
7. Дети – 8. (Наличие двоих детей укрепляет эмоциональный фон) 
8. Семья – как механизм – 5. Механизм работает, в силу 
обстоятельств и внешних ситуаций, в основном не по личному желанию 
развиваться, а, например: а) оплатить кредит, где взять средста, б) некому 
сходить в магазин, в) кому посидеть с годовалым ребенком. Все эти 
проблемы возникают на фоне отсутствия папы и негативно влияют на 
эмоциональный фон детей. 
По внешним факторам и внутренним параметрам семья 
разбалансирована на 8 и 5 баллов. Из этого следует дисбаланс как на 
эмоциональном, так и на досуговом фоне. 
Рекомендации: 
 
 
2.3. Рекомендации по организации семейного досуга для семей с разным 
социально-культурным потенциалом 
Семья №1 
Рекомендации по внешним факторам – это уровень дохода (как вариант 
фриланс) или переезд/смена работы на более занятую. Все зависит от 
желания развиваться.  
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По внутренним – отрезок критический и составляет расстояние в 9 
баллов. На данную ситуацию влияет отсутствие детей.  
И общий результат, что нужно сделать для того, чтобы колесо баланса 
«покатилось»? Отрезок длинной 9 баллов. Скорее всего, сделать акцент на 
внутреннее восприятие мира и жизни, как можно компенсировать ситуацию 
(временного?) отсутствия детей в целом.  
В современном мире не существует таких понятий, как например, 
идеальная семья – это обязательно полная, с детьми и огромным желанием 
развиваться в этом направлении, но учеными психологами доказано (А.С. 
Макаренко, А.А. Реана, И.Д. Демакова и др), что полноценная семья - это 
совокупность всех ее компонентов, связь взрослых и детей, рождение нового 
мира, новых взглядов и вдохновение.  
И, исходя из всем известной фразы, ставшей фразеологизмом – «Дети – 
цветы жизни», мы понимаем, насколько важно не упустить эту возможность 
и создать полную, наделенную чувством ответственности за своих 
«домашних» семью. 
Семья №2 
1. Найти людей, которые смогут выполнять некоторые обязательства 
в работе и тем самым разгрузить Ваш рабочий день 
2. Создать новое совместное хобби и превратить его в досуг, чтобы 
удовольствие мог получать каждый член семьи одинаково 
3. Чаще проводить время с детьми, понимая, что потенциал каждого 
маленького ребенка зависит от потенциала взрослого, суммируется и дает на 
выходе общий, семейный потенциал, развитие которого возможно только 
совместно, в ситуации взаимодействия и присутствия друг друга в жизни и 
деле каждого.  
Общий фон по колесу баланса – 5. Хорошо. 
Семья №3 
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1. Дисбаланс у данной семьи не наблюдается, поэтому важно 
сохранять эту гармонию и по-возможности совершенствовать ее. Возможно 
выезжать в те города, где уровень СКД выше и развит на уровне. 
2. Также общение с другими семьями и дедушками (при наличии), 
что позволит восполнять мужское внимание детям. Это важно как 
психологическом, так и в эмоциональном плане.  
3. Для мамы возможное пожелание - это обращение к коучу, такое 
решение поможет не находиться в состоянии «жертвы», не «нести все на 
своих плечах» и просто освободиться от множества стереотипов о неполной 
семье. Это позволит развевать семейный потенциал на уровне проработки 
своих внутренних страхов. Это важно, так как наши дети нас отзеркаливают. 
(по мнению Анны Курицыной, коуч-тренер по вопросам принятия себя, 
автор различных техник на реализацию собственно потенциала)  
4. Достаточно сложно организовать досуг самостоятельно – когда ты 
лидер, но в твоей семье трое детей и каждому в силу возраста и проживаемых 
этапов необходимо подбирать новые формы социализации и реализации 
потребностей. Можно попробовать объединить всех и съездить в 
путешествие, где каждому будет возможность проявить себя и свой 
потенциал, что повлияет на семейный досуговый потенциал в целом и 
позволит удовлетворить важную семейную потребность – потребность в 
комфорте и безопасности. 
Семья №4 
Быть готовыми к кризисному моменту и иметь в запасе пару тройку 
действенных методов, таких как: а) купить билеты на самолет и улететь к 
детям и внукам 
б) всегда иметь возможность взять выходной и провести его дома, 
наедине со своими мыслями и чувствами( это поможет собраться с силами) 
в) съездить в путешествие 
г) придумать семейную традицию-день, когда вся семья съезжается с 
любого уголочка земли и встречаются, чтобы не нарушить традицию 
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Семья №5 
1. Психолог или коуч могут помочь в работе над восприятием 
детского Я, не просто плыть по течению, а уметь реагировать на все желания 
детей. 
2. Хобби на грани разрушения. Можно просто начать с досуга, 
почаще гулять, ввести в семье совместные ужины или завтраки (что-то одно 
для начала, чтобы не нарушать так внезапно встроенные границы) 
3. Работа над механизмом, чтобы каждый член семьи понимал, как 
он и его мнение важно в реализации потенциала и всех жизненных процессов 
семьи. Начать с самых простых проблем, например, куда сходить сегодня 
вечером. 
Семья №6 
1. Переезд, позволит реализовывать новые проекты и привлечь всех 
членов семьи, что еще больше повысит уровень вовлеченности.  
2. Новые хобби – разные хобби. Найти что-то одно (максимум два 
занятия), что сблизит всех членов семьи и позволит проводить время вместе 
как можно чаще. 
3. Делегировать организационные процессы дочери, что 
поспособствует частой связи и реализации потенциала на высоком уровне.  
Семья №7 
1. Переезд и смена деятельности => уровень дохода. 
2. Вовлекать всех членов семьи, заинтересовывать их в совместном 
времяпровождении 
3. Делегировать обязанности в организации родителям – тогда они 
поймут, что тоже важны и способны на реализацию потенциала. (Может и не 
сразу) 
Семья №8 
1. Обращение к специалисту (для родителя) – это укрепит семейные 
психологические аспекты и позволит развиваться в других сферах, сейчас о 
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досуговом потенциале никто даже и не задумывается, потому что есть 
проблемы и поважнее. 
2. Общение с дедушками, братьями и друзьями-семьями, что 
способствует восполнению мужского внимания для детей. 
3. Старшим детям быть чаще лидерами и организовывать досуг для 
себя, вовлекая взрослых. (Всей семьи) 
4. Чаще проводить время вместе, делиться победами и 
поражениями. Понимать важность каждого и ценить это. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 
Уровень социально-культурного потенциала у каждой семьи – разный, 
но выделив внешние и внутренние аспекты влияния и разместив их на кругу 
баланса, можно объединить некоторые семьи и разработать рекомендации 
для развития потенциала семьи в сфере социально-культурной деятельности. 
В зависимости от чисел, образовавшихся на кругу баланса и «отрезков», 
можно увидеть именно ту часть, над которой нужно работать [Приложение]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В процессе работы нами были решены поставленные задачи. 
Рассмотрев понятие социально-культурного потенциала семейных 
увлечений, мы пришли к следующим выводам: 
Семья – это важнейший институт в процессе социализации и 
воспитания. Досуговый потенциал каждого члена семьи напрямую зависит от 
всех, кто включен вместе с ним. Наличие свободного времени помогает 
поддерживать в семье состояние идиллии, если оно правильно 
организованно. В каждом человеке существует потребность в любви и 
заботе, в этом контексте и формируется значимость каждого члена семьи как 
самого важного. Чувствуя это, и ребенок, и родитель, готов отдавать всего 
себя на благо своего родственника, чувствуя важность и открываясь 
бескорыстно взамен. Семья – как важнейшая ячейка общества, способная 
коммуницировать с социально-культурными учреждениями, открыта к 
восприятию новых видов досуга. 
Так же проанализировав структуру семейных увлечений в современном 
обществе, пришли к выводу, что на учреждения культурно-досуговой 
деятельности ложится ответственность за разработку и использование 
методов и форм работы с институтом семьи. Появляются исследования, 
посвященные организаци-онным вопросам создания новых форм 
деятельности с семьей. Одной их них является отдых всей семьи в 
культурно-спортивных комплексах по месту жительства. Совместная 
спортивно оздоровительная деятельность может стать эффективным 
фактором поддержания стабильности семьи, улучшения взаимоотношений 
как между супругами, так между родителями и детьми. 
Проблема организации семейного досуга разрабатывается на 
государственном уровне. 
Издаются методические рекомендации Всесоюзного научно-
методического центра народного творчества и культурно-просветительной 
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работы, рекомендации Министерства культуры «Клуб и семья». Итогом этой 
сложной деятельности явилась Целевая комплекнаяя программа «Молодая 
семья», разработанная на долгосрочный период. В ней большое место 
отведено именно социально-культурной деятельности. Но, к сожалению, 
финансирование программы в настоящее время прекращено. 
При организации исследования столкнулись с такими проблемами, как: 
в современное время институт семьи переживает кризис, который выражен в 
дезорганизации воспитательной функции семьи. Семьи порой воспитывают 
не только будущих социализированных членов общества, но и в большом 
количестве лиц с девиантными, делинквентными и криминальными формами 
поведения. Социальный процесс имеет тенденцию к утрате нравственности, 
альтруизма и духовности 
Наиболее перспективными можно представить формирование знаний, 
навыков и умений к гармоничному взаимодействию супругов в брачном 
союзе и создание наиболее благоприятных условий для целостного и 
гармоничного становления личности в семье; становление семьи как 
первичного культурного института, помощь в раскрытии духовно-
нравственного, психолого-педагогического и художественно¬-
созидательного потенциалов, личностного самоопределения каждого ее 
члена; разработка современных подходов к организации свободного времени 
не только отдельного члена, но и всей семьи в целом. 
Также досуг в современном обществе должен быть доступнее и 
качественнее, а досуговые центры работать сообща с его «клиентской базой» 
В государстве ежегодно и даже ежемесячно могут проводиться 
плановые мероприятия на улучшение досуга семьи и поднятие его на новый 
уровень 
Досуговая деятельность должна удовлетворять потребностям семьи, 
как один из важных аспектов всей работы. Досуговый же потенциал зависит 
в первую очередь от здоровья, от смысловой наполненности жизни, от 
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интеллекта и от умения проявлять эмоции, поэтому досуговый потенциал 
семьи напрямую зависит от каждого его члена в совокупности. 
При разработке рекомендаций, мы обращались к работам и онлайн-
разборам Владислава Гандапаса, в которой он изложил подходящую для нас 
мысль. «Наполняя свою жизнь красками, ты знакомишь своих ближних с 
новыми цветами Жизни, вы сообща приступаете к неизведанной для Вас 
палитре цветов, раскрашиваете в свое свободное время, казалось бы, уже 
законченную картину, но, сами того не замечая, открываете для себя новые 
горизонты и творческий, духовный потенциал, новые для вас оттенки и тем 
самым развиваете социально-культурный потенциал семейных увлечений» 
Таким образом цель нашей работы – разработка рекомендаций по 
организации семейного досуга для семьи с разным социально-культурным 
потенциалом –нами достигнута.. 
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Рис. 1. Диаграммы из опросника 
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Рис.2. Примеры досуга 
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Рис. 3. Организация досугового пространства  
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Рис. 4. Виды организации досуга 
 
 
